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ABSTRACT 
This study examines the influence of corporate governance on audit quality 
proxied by audit fees to investigate the financial statement reporting quality on 
companies with various kinds of corporate governance. This study used blockholder 
ownership, manajerial ownership, family ownership, and the proportion of 
independent commissioner as independent variables and size, leverage as control 
variables.  This study used data from 46 manufacturers companies listed in 
Indonesia Stock Exchange during 2013-2015 periods with total samples of 111 
financial statements and used unbalanced panel data based on company that 
disclosed their audit fees. Analysis method used were multiple linear regressions. 
The result show that family ownership affects the audit fees negatively and 
significantly. In the other hand, blockholder ownership, manajerial ownership, and 
the number of independent commissioner had no effect on audit fees. The control 
variable of size significantly affects audit fees positively and leverage affect audit 
feess negative significantly. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kualitas 
audit yang diproksikan dengan audit fees untuk mengetahui kualitas pelaporan 
keuangan pada perusahaan dengan bebagai macam tata kelola. Penelitian ini 
menggunakan kepemilikan terpusat, kepemilikan manajerial, kepemilikan 
keluarga, dan proporsi komisaris independen sebagai variabel independen, serta 
ukuran perusahaan dan leverage sebagai variabel kontrol. Penelitian ini 
menggunakan data 46 perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar Bursa Efek 
Indonesia periode 2013-2015 dengan total sampel 111 laporan keuangan dan 
menggunakan data unbalanced panel berdasarkan perusahaan yang 
mengungkapkan biaya auditnya. Teknik analisis menggunakan metode regresi 
linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh 
negatif signifikan terhadap audit fees. Sementara kepemilikan terpusat, 
kepemilikan manajerial dan jumlah komisaris independen tidak memiliki pengaruh 
terhadap audit fees. Variabel kontrol ukuran perusahaan secara signifikan 
berpengaruh positif terhadap audit fees dan leverage berpengaruh negatif signifakan 
terhadap audit fees. 
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